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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran histopatologis ginjal tikus yang diinfeksi Trypanosoma evansi isolat lokal Aceh yaitu
isolat kerbau Seulimum Aceh Besar (KSAB) dan isolat kerbau Krueng Raya Aceh Besar (KKRAB). Data yang didapat dianalisis
secara deskriptif, sampel yang digunakan adalah organ ginjal dari 23 ekor tikus putih jantan yang dibagi ke dalam dua kelompok
perlakuan, yang masing-masing berisi 10 ekor tikus dan 3 ekor tikus sebagai kontrol K(0). Kelompok pertama isolat kerbau
Seulimum Aceh Besar (KSAB), kelompok ke dua isolat kerbau Krueng Raya Aceh Besar (KKRAB) dan masing-masing diinfeksi
1x105 T. evansi. Pada saat tikus mati kemudian  dinekropsi lalu ginjal diambil untuk pemeriksaan histopatologis, parameter yang
diamati berupa degenerasi, nekrosis sel tubulus, mengukur diameter glomerulus serta mengamati gambaran lesi patologis lainnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan patologis pada isolate KSAB berupa nekrosis, degenerasi sel tubulus, adhesi
glomerulus, hemoragi, penyempitan lumen tubulus, infiltrasi, dan poliferasi sel radang. Sedangkan kerusakan pada isolate KKRAB
hampir sama dengan isolate KSAB hanya saja terdapat adanya hemosiderin dan diameter glomerulus yang lebih besar.
Kesimpulannya yaitu kerusakan ginjal tikus yang diinfeksi dengan T. evansi isolat KKRAB terlihat sangat nyata dibandingkan
dengan tikus yang diinfeksi T. evansi isolat KSAB.
